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D e s u s c a r a c t e r í s t i c a s :
E l l i b r o r e c o g e t e x t o s y e n s a y o s
p r o d u c i d o s e n t r e 1 9 8 8 y 1 9 9 6 , p u -
b l i c a d o s e n l a r e v i s t a Capitalism,
Nature, Socialism ( C N S ) . D i c h a
p u b l i c a c i ó n c o n t ó , c o m o c o f u n -
d a d o r e s , c o n B á r b a r a L a u r e n c e y u n
g r u p o d e e s t u d i a n t e s d e p o s g r a d o d e
l a U n i v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a e n
S a n t a C r u z ( U C S C ) . E l d o c u m e n t o
e s t á e s t r u c t u r a d o e n t r e s p a r t e s , q u e
s e d e s c r i b e n , a q u í , e n e l a p a r t e
c o r r e s p o n d i e n t e a C o n t e n i d o . C o n
4 0 6 p á g i n a s e l l i b r o f u e p u b l i c a d o ,
e n s u v e r s i ó n e n e s p a ñ o l , e n e l 2 0 0 1 .
L a p r i m e r a e d i c i ó n e n i n g l é s , p u b l i c a d a e n 1 9 9 8 p o r G u i l f o r dP r e s s ,
N u e v a Y o r k , t u v o c o m o t í t u l o o r i g i n a l Natural causes. Essaysi n
ecological marxismo
D e l a u t o r :
J a m e s O ' C o n n o r s f u é c o f u n d a d o r y e d i t o r d eCapitalism, Socialism:
A Journal ofSocialist Ecology.D i r e c t o r d e l C e n t r o d e P o l í t i c a E c o l ó g i c a
e n S a n t a C r u z , C a l i f o r n i a . P r o f e s o r d e S o c i o l o g í a , E c o n o m ía y E s t u d i o s
A m b i e n t a l e s e n l a U n i v e r s i d a d d e C a l i f o r n i a , S a n t a C r u z . O tr o s d e s u s
t r a b a j o s s o n L a c r i s i s f i s c a l d e l E s t a d o ( 1 9 9 4 ) ; C r i s i s d e A cu m u l a c i ó n
( 1 9 8 7 ) ; E l s i g n i f i c a d o d e l a c r i s i s : U n a i n t r o d u c c i ó n t e ó r ic a ( 1 9 8 9 ) ;
E s t a d o y c a p i t a l i s m o e n l a s o c i e d a d n o r t e a m e r i c a n a ( 1 9 7 4 ) ;I m p e r i a l i s m o
h o y ( 1 9 7 1 ) .
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E l l i b r o e s t á e s t r u c t u r a d o , c o m o y a s e d i j o , e n t r e s p a r t e s , as a b e r :
L a P r i m e r a : T i t u l a d aFEDCBA« H is to r ia y N a tu r a le za » , p o n e e n j u e g o u n a
p r o p u e s t a m a r x i s t a p a r a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a s r e l a c i o n es n t r e e l s e r
h u m a n o y l a n a t u r a l e z a . R o m p e c o n l a t r a d i c i o n a l d i c o t o m í a Na t u r a l e z a -
S o c i e d a d , y p r o c u r a , e n o p o s i c i ó n , a r t i c u l a r l a s a r e a l i d a de s h í b r i d a sy d e
m u t u a s i n t e r a c c i o n e s . E n e l p r e f a c i o , O 'C o n n o r s a d v i e r t e qu e , e n e s t a
p a r t e , « t r a to d e m a n te n e r m e a b u e n a d is ta n c ia d e la s fa ls a s p r e te n sio n e s
c ie n t í fi c a s d e l « m a te r ia l i s m o d ia lé c t i c o » s ta l in i s ta , p or u n la d o , y d e l
c a o s d e l r e la t i v i s m o p o s m o d e r n o , p o r e l o t r o »( 2 0 0 1 :9 ) . D e s d e u n a v i s i ó n
i n t e r d i s c i p l i n a r , r e f l e x i o n a s o b r e l a t r í a d a C u l t u r a - N a tu r a l e z a -
M a t e r i a l i s m o H i s t ó r i c o . D e s p u é s d e v a l i o s a s e l a b o r a c i o n es t e ó r i c a s a c e r c a
d e l o q u e s i g n i f i c a l a h i s t o r i a a m b i e n t a l , r e c r e a s u s f o r m u la c i o n e s a t r a v é s
d e c a s o s p a r t i c u l a r e s e n l aB a h í a d e M o n t e r e y , C a l i f o r n i a ( e l a c c e s o a F a l l
C r e e k ) , C h i c a g o y L o s Á n g e l e s .
L a S e g u n d a : « C a p i t a l i s m o y N a t u r a l e z a » , i n c o r p o r a a q u e l l oq u e h a
s i d o m á s p o l é m i c o e n e l t r a b a j o d e O 'C o n n o r s . E s p e c í f i c a m e nt e , l o q u e
c a l i f i c ó c o m o « L a S e g u n d a C o n t r a d i c c i ó n d e l C a p i t a l i s m o » .D e s d e l o
q u e i d e n t i f i c a c o m o m a r x i s m o e c o l ó g i c o , e s t u d i a l o s a n t a g on i s m o s q u e
n a c e n e n t r e e l c a p i t a l i s m o d e l m u n d o g l o b a l i z a d o y l a i n t e g ri d a d e c o l ó -
g i c a d e l m u n d o n a t u r a l . L a l ó g i c a d e l c a p i t a l , i n d i c a , a t e n ta c o n t r a s u s
p r o p i a s c o n d i c i o n e s d e r e p r o d u c c i ó n ,y p o n e e l p l a n e t a a l b o r d e d e l a b i s m o .
« E n to d a la s e g u n d a p a r te t r a to d e c o n c e n t r a r m e e n la fa c e ta de l v a lo r d e
u s o d e la s c o s a s , a s í c o m o e n la d e l v a lo r d e c a m b io ; p o r e je m p lo , e n la
e x p lo ta c ió n ta n to b io ló g ic a c o m o e c o n ó m ic a d e l t r a b a ja d o ry e n la s
b a r r e r a s e x te r n a s fís i c a s y s o c ia le s d e la a c u m u la c ió n c a p ita l i s ta , a l ig u a l
q u e e n la s b a r r e r a s e c o n ó m ic a s in te r n a s d e s c u b ie r ta s t ie m po a t r á s p o r
M a r x y a m p l ia d a s d e s p u é s p o r g e n e r a c io n e s d e m a r x is ta s »( 2 0 0 1 : 9 ) .
E n l a T e r c e r a p a r t e , « S o c i a l i s m o y N a t u r a l e z a » , s u s t e n t a d ae n s u t e s i s
s o b r e l a S e g u n d a C o n t r a d i c c i ó n d e l C a p i t a l i s m o , p r e c i s a l as t e n s i o n e s d e l
c a p i t a l y c a r a c t e r i z a l o s m o v i m i e n t o s a m b i e n t a l i s t a s y e c ol o g i s t a s
a c t u a l e s . L o s m o v i m i e n t o s v e r d e s r a d i c a l e s y r a d i c a l e s v e rd e s , s o n , p a r a
e l a u t o r , f r u t o d e l a c o n t r a d i c c i ó n b á s i c a d e l c a p i t a l i s m o
c o n t e m p o r á n e o . C u e s t i o n a l a p é r d i d a d e p r e s e n c i a d e l a s o c ie d a d y d e l o s
e s t a d o s n a c i o n a l e s c o m o a g e n t e s r e g u l a d o r e s e n l o s a s u n t o se c o l ó g i c o s y
d e n u n c i a , e n c o n s e c u e n c i a , l a e n t r e g a d e l a p r e s e r v a c i ó n d el p l a n e t a a l a
l ó g i c a d e l a s f u e r z a s d e l m e r c a d o .
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D e l l i b r o r e s e ñ a d o s e c o n o c i ó p r i m e r o e n L a t i n o a m é r i c a e l d eb a t e
q u e s e s u s c i t ó a p a r t i r d e l a t e s i s d e O 'C o n n o r s o b r e l o q u e d e no m i n ó
l a « S e g u n d a C o n t r a d i c c i ó n d e l C a p i t a l i s m o » . E n l a R e v i s t a In t e r n a c i o n a l
M a r x A h o r a , n ú m e r o 3 , d e 1 9 9 7 , L a H a b a n a , s e p u b l i c ó , j u n t o a la
p o l é m i c a d e s p e r t a d a , j u s t a m e n t e y c o m o a r t í c u l o , « L a S e g u nd a C o n t r a -
d i c c i ó n d e l C a p i t a l i s m o » , s e ñ a l a n d o c o m o t e s i s l a c o n t r a d ic c i ó n e x i s -
t e n t e e n t r e l a s f u e r z a s y r e l a c i o n e s p r o d u c t i v a s c a p i t a l i st a s , y l a s
c o n d i c i o n e s d e p r o d u c c i ó n d e l c a p i t a l .
E l d i s c u r s o , l o r e f r e n d a e l a u t o r , e s d e l i b e r a d a m e n t e m a r x is t a , e n l o
q u e é l l l a m a , M a r x i s m o E c o l ó g i c o . T o m a n d o c o m o b a s e a K a r l P ol a n y i ,
e n s u o b r a T h e G r e a t T r a n s f o r m a t i o n , r e c a b a e n l a i d e a d e q u e el c r c i -
m i e n t o d e s c o n t r o l a d o d e l m e r c a d o c a p i t a l i s t a t e r m i n a r á d es t r u y e n d o
h a s t a l a s p r o p i a s c o n d i c i o n e s d e r e p r o d u c c i ó n d e l c a p i t a l .
S u s t e n t a n d o d i s t i n t a s f o r m a s d e e x p r e s i ó n d e l a c r i s i s d e l ca p i t a l i s m o ,
i n t e r p r e t a a s u v e z l a s c r i s i s p a r t i c u l a r e s c o m o o p c i o n e s d ea c o m o d a -
m i e n t o d e l p r o p i o c a p i t a l i s m o . T a l e s o p c i o n e s d e a c o m o d a m ie n t o s o n ,
e n t r e o t r a s , l o s a c u e r d o s e s t r a t é g i c o s p o r p a r t e d e e m p r e s as d e a l t a
t e c n o l o g í a , l a p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l m a s i v a e n l o s m e r c a d os f i n a n c i e r o s ,
l a c e n t r a l i z a c i ó n d e c a p i t a l p o r m e d i o d e f u s i o n e s y a d q u i s ic o n e s y , l a
c o n f o r m a c i ó n d e b l o q u e s r e g i o n a l e s .
S i n e m b a r g o , h a y u n a c o n t r a d i c c i ó n g e n e r a l e n t r e e l c a p i t a li s m o y l a
n a t u r a l e z a q u e n o e n c u e n t r a h a s t a a h o r a e s o s p a l i a t i v o s : L at e n s i ó n
e n t r e e l c a p i t a l q u e s e e x p a n d e s i n l í m i t e s y l a e x p a n s i ó n d e la n a t u r a -
l e z a q u e s e a u t o l i m i t a .«...DCBAl a n a tu r a le za n o e s a u to e xp a n s iva : L o s b o s q u e s
l le g a n a e ta p a s m á x im a s ; e l a g u a fr e s c a e s tá l im i ta d a p o r la ge o g r a fia
y e l c l im a ; lo s c o m b u s t ib le s fó s i le s y lo s m in e r a le s e s tá n fijo s e n
té r m in o s fis ic o s . L a n a tu r a le za n o e s n a d a « m e zq u in a » y p e r mi te la
p r o d u c c ió n h u m a n a , a l m is m o t ie m p o q u e la r e s t r in g e , p e r o s us c ic lo s
y r i tm o s n o e s tá n r e g id o s p o r la m is m a ló g ic a q u e lo s r i tm o s y cic lo s d e l
c a p i ta l» O 'C o n n o r ( 2 0 0 2 : 2 7 ) .
E l m e x i c a n o V i c t o r T o l e d o , e n c o m e n t a r i o p u b l i c a d a e n l a R e vi s t a
M a r x A h o r a , a r r i b a c i t a d a , p o n e e n t e l a d e j u i c i o e l c a r á c t e ra u t o d e s -
t r u c t o r d e l c a p i t a l i s m o a p a r t i r d e l a c r i s i s e c o l ó g i c a . C o ns i d e r a q u e é s t a
e m e r g e d e u n c o n j u n t o d e f a c t o r e s a l t a m e n t e c o m p l e j o s : T e c no l o g í a ,
d e m o g r a f í a , g e o g r a f í a , c u l t u r a e i d e o l o g í a . S u m a y o r o b s e rv a c i ó n a l a
t e s i s d e O ' C o n n o r , e s q u e n o a s i s t i m o s e s t r i c t a m e n t e a u n a c ri s i s d e l
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c a p i ta l i s m o , s in o a u n a c r is is d e c iv i l i z a c ió n , lo c u a l im p lic a , a n te sq u e
u n d e s a f io a la r a c io n a l id a d e c o n ó m ic a , e l c u e s t io n a m ie n toa u n m o d o
d e v id a .PONMLKJIHGFEDCBA« E x i s t e n c o m o m ín im o d ie z p r o c e s o s d i fe r e n te s q u e p r o v o c a n
c o n fl i c t o s a m b ie n ta l e s g l o b a l e s : l a d e fo r e s t a c i ó n , e l a g ota m ie n to d e l a
c a p a v e g e ta l , l a d e s e r t i f i c a c i ó n , l a c o n ta m in a c i ó n d e l o s oc é a n o sy m a s a s
d e a g u a d u l c e , l a p é r d i d a d e l a b i o d i v e r s i d a d , l o s d e s e c h o s tó x i c o s , l a
c o n ta m in a c i ó n u r b a n a , l a d e s t r u c c i ó n d e l o s r e c u r s o s m a r i no s , e l e fe c t o
i n v e r n a d e r o , e l d e s p i l fa r r o e n e r g é t i c o y l a d e s t r u c c i ó n d el a c a p a d e
o zo n o . E n to n c e s , C ó m o e s p o s i b l e a t r i b u i r a l c a p i t a l i s m o lar e s p o n s a -
b i l i d a d d e c a d a p r o b l e m a a m b ie n ta l ?
E l c a n a d ie n s e M ic h a e l A . L e b o w i tz , p a r t ic ip a n d o d e l d e b a tec o n
T o le d o , c o n s id e r a q u e la s e g u n d a c o n t r a d ic c ió n s u b y a c e e n la p r im e r a
c o n t r a d ic c ió n : E n e l p r im e r c a s o , e s t á l a t e n d e n c i a d e p r o d u c i r s i n
c o n s i d e r a r l a s c o n d i c i o n e s n a tu r a l e s ; e n e l o t r o , p r o d u c i rs i n m i r a r
l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s . M á s q u e d o s c o n t r a d i c c i o n e s , h a yu n a s o l a : l a
e x i s t e n t e e n t r e l a s n e c e s i d a d e s d e l c a p i t a l y l a s n e c e s i d a de s d e l o s
s e r e s h u m a n o s . A d o p ta ( p o r l o m e n o s ) d o s fo r m a s s e p a r a d a s ,y e s t a s
fo r m a s i n t e r a c t ú a n e n m o d o s s i g n i f i c a t i v o s : P e r o c o m p r e n dr l a u n i d a d
d e e s ta s d o s fo r m a s e s u n p a s o im p o r t a n t e p a r a m o v i l i z a r a l p ue b l o a
l i b r a r s e n o d e l a a n a r q u ía d e l o s c a p i t a l i s t a s i n d i v i d u a l e s, s i n o d e l c a p i t a l
e n g e n e r a l » . L a d is c u s ió n , p u e s , q u e d a a b ie r ta .
Rodolfo Espinosa L o p e z
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